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ITils whole earth which we in­
habit is hot a point in space. How 
far apart, think you, dwell the two 
most distant inhabitants of yonder 
star, the breadth of whose disk 
cannot be appreciated by our in ­
struments? Why should I feel fone-
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M ontana K aim in photo (F rank  Lazarewicz)
Population density
More im portant than the prob­
lem of overpopulation is the prob­
lem of high population density in 
small areas and that of de-popu- 
lation, H erbert Larsen told a 
journalism  current affairs class 
last night.
Larsen, a visiting professor of 
sociology from Southern Illinois 
University, specializes in the study 
of hum an population.
Larsen said studies have been 
made which concluded tha t iso­
lation in low population density 
areas may have as damaging ef­
fects on children as living in 
highly dense areas.
Entire populations have disap­
peared, Larsen said, by failing to 
reproduce themselves. He said he 
advocated population improvement, 
and tha t perhaps subsidies should 
be provided to college graduates 
to have more children.
Larsen said t h e  population 
growth is declining and that it is 
not necessary to take drastic meas­
ures to lower the birth  rate. So­
ciety and economic pressures have 
conditioned people against having 
children, he said, but the rates of 
growth are m erely short term  es­
timates.
He blamed the problem of s tar­
vation on archaic means of stor­
age and distribution and said tha t 
people consume only about one half 
of the food raised.
Larsen also said th a t more peo­
ple are not necessarily the cause of 
more pollution. He said it is the
maintenance of a high standard 
of living and the industrialization 
of society tha t is the real “culprit” 
in pollution. America could clean 
up its pollution problem w ithin 
one or two years w ith about $70 
billion, an amount equal to a year’s 
m ilitary budget, Larsen said.
No hours tentatively granted
No hours for freshm an women, 
effective W inter Q uarter, have 
been approved conditionally by 
President Robert Pantzer.
Pantzer, in a letter 4o Jack 
Green, ASUM president, said he is 
approving the resolutions of S tu­
dents Facilities Council. They call 
for perm anently abolishing hours 
for women in residence halls and 
assessing freshm an women a $10 
fee to finance the “no hours” a r­
rangem ent for the rem ainder of 
this year, w ith the fee to be abol­
ished Fall Q uarter, 1971.
Pantzer said he was condition­
ing his approval “on the ability of 
the Office of the Dean of Students
to work out the mechanics and 
operational difficulties” of such a 
proposal “in a m anner which will 
be fair and equitable to all who 
may be affected.”
Robert Fedore, dean of students 
said Student Facilities Council will 
discuss these difficulties today at 
3 p.m. in UC M ontana Rooms.
Fedore said problems include 
whether women desiring hours will 
have to pay the $10 fee, and 
w hether women w ith restricted 
weekend privileges, who cannot 
leave the dorm itory for a destina­
tion other than home w ithout w rit­
ten parental permission, can be 
given no-hours w ithout parental 
consent.
Acting director 
for Montana
Col. Floyd Finnegan, deputy di­
rector of the M ontana Selective 
Service System, yesterday was 
named acting director of the Mon­
tana Selective Service in a su r­
prise move that ousted ofrm er d i­
rector Col. Don Redpath.
Curtis Tarr, national Selective 
Service director, made the appoint­
ment, which was announced in 
Helena by Redpath.
An aide to Gov. Forrest And­
erson last week requested Red- 
path ’s retirem ent because of what 
he called a “Nixon Adm inistra­
tion policy in which younger men 
are sought for Selective Service 
posts.”
Finnegan is 53; Redpath is 52.
John Womack, Montana ad ju ­
tan t general, last week advised 
Redpath that Anderson had re ­
quested R edpath’s resignation as 
M ontana Selective Service direc­
tor.
Womack, whb was expected to 
succeed Redpath as Selective 
Service director, said national di­
rector T arr had advised the gov­
ernor that he was processing re ­
tirem ent papers for both Red­
path and Finnegan.
Redpath said he had received
AN INDEPENDENT DAILY
word that he would be appointed 
to another position in M ontana 
Selective Service, but that he had 
not yet been notified as to where 
he would be assigned.
Upon announcement of F inne­
gan’s appointment, Redpath said 
he “would just sit tigh t” pending 
his reassignment.
Redpath last week charged that 
Womack was pushing for his resig­
nation because Womack “evident­
ly seeks the position of state direc­
tor in hopes of becoming a full 
colonel in the Army.”
Womack is assigned to the Sys­
tem in the rank  of lieutenant 
colonel.
The National Selective Service 
usually appoints the state direc­
to r on the recommendation of 
sta te  governors.
Redpath told the Associated 
Press his term ination was recom­
mended to the national Selective 
Service by Anderson, bu t the 
governor's office would m ake no 
comment on Finnegan’s appoint­
ment.
Ronald Richards, aide to the 
governor, said Anderson had rec- 
ommmended no successor “to his 
knowledge.”
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Lawsuit termed unfeasible 
in women’s residency issue
It would not be feasible for AS­
UM to file a lawsuit to determ ine 
w hether women can legally live 
off campus before they are 21 or 
seniors, Gary Parry, freshm an on- 
campus Central Board delegate, 
said yesterday.
The dorm itory regulations now 
state tha t a woman under 21 or 
not a senior m ust live in the resi­
dence halls. Men m ay choose their 
residence after their freshm an 
year.
After conferring w ith William 
Crowley, associate professor of 
law, P arry  said the 1965 Civil 
Rights Act that, in part, prevents 
discrimination, against women is 
not defined clearly enough to be 
the basis of a court case. Parry  
said earlier this quarte r the act 
could be valuable in a lawsuit.
The cost of such a law suit is 
also prohibitive, P arry  said. The 
cost would be a t least $5,000 and
CB has only $3,000 to use for legal 
purposes, he said.
To sue the state, one m ust have 
the state’s permission, which would 
be another deterrent in a law  suit, 
P a rry  said.
Boar dto  
class cha
Curriculum  Committee will con­
sider today a num ber of curriculum  
changes, including a proposal to 
drop the University foreign lan ­
guage requirem ent, according to 
Lee McAllister, ASUM Academic 
Affairs Commission chairman.
Curriculum  Committee, a faculty 
committee headed by Richard 
Landini, academic vice president, 
considers changes in University 
curriculum.
Forestry school report
By JOHN PAXSON 
M ontana Kaimin Reporter
A seven-m an committee from 
the UM School of Forestry has is­
sued a report indicting the Forest 
Service for using poor land m an­
agement practices in the Bitterroot 
National Forest south of Missoula.
The report, released Nov. 18, was 
requested by Sen. Lee Metcalf, D- 
Mont. According to M etcalf’s 
executive secretary, Vic Reinemer, 
the study was initiated because of 
“serious concern” raised in letters 
from the people in the Bitterroot. 
Reinemer said M etcalf wanted an 
“independent group” to study 
Forest Service practices in the B it­
terroot.
The 33-page report states tha t 
quality tim ber managem ent and 
harvesting practices are missing in 
the Bitterroot. It said considera­
tion of recreation, watershed, wild­
life and grazing appear as “a fte r­
thoughts.”
“The post-w ar production boom 
may have justified the single- 
minded emphasis on tim ber pro­
duction,” the committee reported. 
“But the continued emphasis large­
ly ignores the economics of re ­
generation; it ignores related for­
est values; it  ignores local social 
concerns, and it is simply out of 
step with changes in our society 
since the post-w ar years.
“Many of the employes of the 
Forest Service are aw are of the 
problem and are dissatisfied with 
the position of the agency. They 
recognize the agency is in trouble, 
but they find it impossible to 
change, or, a t least, to change fast 
enough.”
The report stated tha t m ultiple- 
use management “does not exist 
as the governing principle” on 
the Bitterroot.
“The conclusions are clear and 
incontestable,” the committee re ­
ported. “Clear-cutting and terrac­
ing cannot be justified as an in­
vestm ent for producing tim ber on 
the B itterroot National Forest. 
There are better and more eco­
nomical ways to provide for the 
nation’s tim ber needs.”
Arnold Bolle, dean of the for­
estry school, was chairm an of the 
committee. Other members in ­
cluded Richard Behan, associate 
professor of forestry; Leslie Pen- 
gelly, professor of wildlife; Rob­
ert Wambach, associate dean of the 
forestry school; Gordon Browder, 
professor of sociology; Thomas 
Payne, professor of political sci­
ence, and Richard Shannon, pro­
fessor of economics and forestry.
Reinemer said yesterday in 
Washington, D.C., tha t Metcalf 
“thought it an excellent, incisive 
report tha t gets down to specifics
—to the heart of the m atter.” He 
added tha t the report, which is 
being made into an official Sen­
ate document, will become a refer­
ence for the Senate Interior Com­
mittee.
In the Region I News, the of­
ficial news organ of the Regional 
Forest Service office in Missoula, 
Neal Rahm, regional forester, said 
the Forest Service “welcomes the 
UM committee’s outside review of 
our activities and commends the 
six-m an (sic) committee for its 
frankness, courage, and dedica­
tion.”
In May, regional Forest Service 
officials also completed a study 
of the forest practices in the B it­
terroot. Rahm said a t that tim e he 
invited “comment” before making 
decisions concerning the recom­
mendations of the Forest Service 
task force.
Rahm said he had been waiting
for the UM report as a part of the 
“input of this analysis.”
“As we in terpret the report,” 
Rahm said, “its m ajor thrust 
stresses the need for balanced 
and full funding in order to achieve 
quality m anagement of all our 
lands. This is in agreem ent with 
the direction we strongly advo­
cate.”
The report said the present m an­
power and budget lim itations of 
public resource agencies do not at 
present allow for essential staff­
ing and for integrated m ultiple- 
use planning.
“We find the bureaucratic line 
structure as it operates, archaic, 
undesirable and subject to change,” 
the report stated. “The Forest 
Service as an effective bureaucracy 
needs to be reconstructed so that 
substantial, responsible, local pub­
lic participation in the processes of 
policy-formation and decision­
making can naturally  take place.”
Up yours, Herbert
W hile p ro tective reaction  is ju s t an o th er defense d ep a rtm en t 
euphem ism  to cover A m erica’s aggression in Indochina, the 
p h rase  ap tly  describes H erb e rt L arsen  s dangerous stance on 
th e  p roblem s of population  and  pollution.
In  a debate  Nov. 19 w ith  R obert C urry , assistan t professor 
of geology, and again  in  a question-answ er session las t n igh t, 
L arsen , a v isiting  professor of sociology and a specialist in  th e  
field of dem ography, exposed his ignorance.
W ith  th e  help  of 15 g raphs and one w orld  population  p ro jec­
tion  tab le , L arsen  lu lled  th e  aud ience in to  to ta l apathy . He 
dodged, a t leng th , every  question  asked  h im  and con trad ic ted  
h im self in the  process.
A ccording to L arsen , technology can solve the  po llu tion  p ro b ­
lem. H ow ever, he th en  claim s it is our techno logy-sa tu ra ted  
society th a t causes pollution. He suggests w e trad e  our in d u s­
tria lized  life sty le  for a m ore bucolic one. He said if A m erica 
w ere  to p u t th e  defense budget of one y ea r in to  po llu tion  con­
tro l, th e  p roblem  w ould be licked. H ighly p ragm atic  solutions.
Som e cursory  investigations in to  L arsen ’s background  sheds 
an in te re stin g  ligh t on h is opinions. He shapes and m olds facts 
to conform  to h is relig ious beliefs. The M orm on fa ith  req u ires  
th a t devotees live and  spread  th e  fa ith  every  day. L arsen  is 
a M orm on. H is in te llec tu a l process is con tro lled  by h is ow n 
p a rticu la r  form  of in stitu tionalized  superstition .
M orm ons subscribe to h um an  pre-ex istence, a ru ra l  w ay  of 
life and  optim ism . C om pare these  ten e ts  to L a rsen ’s view s. He 
a rgues aga in s t popu la tion  con tro l and  fo r th e  h a lt  of u rb an iza ­
tion. H e scorns p red ictions th a t th e  e a rth  is in serious danger 
because of popu la tion  or pollution.
L arsen  is no t w arn in g  against the  a la rm ists  as m uch as he is 
doing u n w ittin g  m issionary  w ork  for th e  M orm ons. H is op in­
ions, the re fo re , should be considered  w ith  th is in  m ind.
Of course L arsen  has a r ig h t to his religion, b u t he does no t 
h ave  the  r ig h t to im pose his relig ious beliefs upon o th ers  w hile  
opera ting  u n d e r  the  guise of a dem ography  expert.
O ur life s ty le  w ill take  decades to change if it  changes a t all. 
The in d u str ia l s ta te  is in  fu ll bloom. The g o vernm en t w ill not 
com e dow n h a rd  on p o llu te rs  because th ey  serve in d u stry  and 
“progress.” M eanw hile, m illions s ta rv e  and  m illions m ore are 
born  in to  trag ic  and  in hum an  env ironm en ts, w h ile  a m an 
tw isted  by  m ythology ex h o rts  us to up  the  population  les t the  
race  die out.
U p yours, H erb ert.
J . C loherty
Draft Information
In  th e  S ta te  of M ontana th e  la st d ra f t ca ll has been  lev ied  on th e  
L ocal B oards. T he follow ing num bers  a re  th e  h ighest R andom  S election 
N um bers reached  by  M ontana B oards. S tu d en ts  a re  adv ised  th a t in 
M ontana L ocal B oards “ 1, 3, 21, 22, 31, 34, 38, 45, 50, and  54” h av e  had  
su p p lem en ta ry  calls a n d  so m ay  hav e  gone beyond th e  n u m b ers  p u b ­
lished ; a M on tana  reg is tra n t w ith  an y  of these  boards shou ld  check b e ­
fo re requesting  th a t he b e  m ade I-A .
A ccording  to  th e  p resen t ad m in is tra tio n  of th e  lo tte ry  any  reg is tra n t 
w ho is I-A  on D ecem ber 31 of th is  y ea r and  w hose nu m b er has n o t been  
reached  by  his Local B oard  w ill be considered  to  have  fu lfilled  h is yea r 
of P rim e  E lig ib ility . S ince th e  D ecem ber ca ll is a lread y  out, th e  h ighest 
n um bers  reached , w ith  th e  excep tion  of the  B oards a lread y  m entioned , 
a re  th e  fin a l num bers to  be reach ed  in  M on tana  th is  year.
S ta te  Selective Serv ice has adv ised  th a t any  reg is tra n t w hose num ber 
has n o t been  reached  by  h is  L ocal B oard  w ould  be w ise to  req u es t a I-A  
classification  and  fu lfill h is y ea r o f elig ib ility .
A ccording  to  th e  p resen t ad m in is tra tio n  of th e  lo ttery , any  re g is tran t 
w ho req u ests  a I-A  classification  in. w ritin g  and  has such a  req u es t in  
th e  han d s of his Local B oard  before Dec. 31, 1970, sh a ll be considered  
to  have been  I-A  fo r th e  ca len d ar y ea r 1970. T he Local B oard  does no t 
have  to  m eet to  classify  a  reg is tran t I-A  in  o rd er to  have  th e  reg is tran t 
inc luded in  th e  1970 “P rim e  E lig ib le” group.
Locals B oards “ 19, 22, and  26” have  not used  any  num bers and  s tand  
a t “0;” th e  reg is tra n t should  check w ith  these  B oards to  see if th is  is 
s till th e  case if he w ishes to be I-A . S tuden ts  reg iste red  w ith  Local 
B oards who have not reached  a n um ber have  the  sam e o p po rtun ity  
to  be m ade I-A  a t th e ir  ow n req u es t even though  th e  fac t th a t a Local 
B oard  has no t used  any  num bers  a t a ll in o rd er to  m eet its call is un ique  
in  th e  nation .
H ighest R andom  S equence N um ber R eached 
by M ontana Local Boards
Local B oard No. R eached Local B oard No. R eached
1 .............  164 29 178
2 _______ ............. 147 30 .............. ______  182
3 ..... ...... ..............  155 31 _______ ___ ___  53
4 ........... . 176 32 ............... ............ 187
5 .............  175 33 ............... .............. 143
6 . ... 181 34 ........... 171
7 ............ . 188 35 ............ .. 156
8 ....... ....... 105 36 .......... .....  126
9 ....... 176 37 ____ 188
10 . . ......  172 38 _____ 155
11 ............. ............. 179 39 _______ . 187
12 .. . ______  190 40 150
13 . ....... ______  105 41 ..... 187
14 ... . 177 42 .. . 189
15 .. 184 43 ............. 182
16 ............... 189 44 .. 190
17 .......... ______  183 45 .............. 97
18 _______ 177 46 ....... 187
19 _______________ — 47 .. 187
20 _______ ______  190 48 ............. _____ 179
21 ________ _______ 164 49 _____  .
23 . 169 51 190
24 188 52 ... 162
25 . 187 53 ______ 183
26 ________ 54 ________ ............ 155
27 ........ 177 55 ............ _ 172
28 ............. 174 56 ...... ..... . 187
cm
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montnna KOMIM
P u b lish e d  e v e ry  T u esd a y . W e d n esd ay , T h u rs d a y  a n d  F rid a y  o f th e  schoo l y e a r  by  
th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f U n iv e rs ity  o f M o n tan a . T h e  Schoo l o f Jo u rn a lis m  
u tiliz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tic e  co u rses , b u t  assu m es  no  re sp o n s ib ility  a n d  e x e r ­
c ises no  c o n tro l  o v e r  po licy  o r  c o n te n t. ASUM  p u b lic a tio n s  a r e  re sp o n s ib le  to  
P u b lic a tio n s  C om m ission , a  c o m m itte e  o f C e n tra l  B o ard . T h e  o p in io n s  e x p ressed  
on  th is  p a g e  do  n o t n e c e s sa r ily  re f le c t  th e  v iew s o f A SUM . th e  S ta te  o r  th e  U n i­
v e r s ity  a d m in is tr a t io n . S u b sc rip tio n  ra te s :  $2.50 p e r  q u a r te r ,  S7 p e r  schoo l y e a r  
O v erseas  ra te s :  $3.50 p e r  q u a r te r  S9 p e r  y e a r . R e p re se n te d  fo r  n a tio n a l a d v e rtis in g  
E d u c a tio n a l A d v e rtis in g  S erv ice . In c .. 360 L e x in g to n  A ve.. N ew  Y ork  
N.Y. 10017. E n te r e d  as  sec o n d  c la ss  m a t te r  a t  M issoula . M o n tan a  59801
msr*
H ere’s  a  dynam ic d uo  of 
p ark a  and  p a n ts  from  H ead 
Ski W ear. T he short, sh a p ed , 
and  fitted p a rk a  is S h o rt  
S to ry . It’s  100%  nylon, with 
Mylar a lum inized interlining. 
T he T herm o T h re ad s  k e e p ­
ing his legs w arm  a re  S lim  
L im b s  —  a  slim , trim  c re a ­
tion offered  in a  sp e c ta c u la r  
sp ec tru m  of co lo rs.
COME ON
enter the  
in tram ural  
sivim m eet
(GRIZZLY POOL)
Prelim inaries: D ec. 2 9 p.m
Finals: Dec. 4 4 p.m
Rosters due  Dec. 1
MARIO’S
G reek a n d  Ita lian Food
IS OPEN
daily from 5 to 12 p.m 
1337 West Broad way 
Call 549-9997  for reservations
We A im  to Satisfy 
so have your 
clothes cleaned
Florence Laundry 
and 
Dry Cleaners 
129  E. t^ront G U L L
SKI SHOP
HALFW AY TO AIRPORT
D aily Pickup at A ll Dorms
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P oll termed ‘travesty^
Four Tips make
By JA C K  TA N N ER 
M ontana K a im in  R eporter
F o u r  T ip  g r id d e r s  w e re  n a m e d  to  
th e  B ig  S k y  C o a c h e s ’ A l l -C o n fe r ­
e n c e  fo o tb a ll  te a m . T h e  a n n o u n c e ­
m e n t  r e le a s e d  la s t  w e e k . H e a d  
C o ach  J a c k  S w a r th o u t  c a lle d  th e  
r e s u l ts  o f  th e  p o ll a  t ra v e s ty .
“ I t  w a s  a  r e a l  m is ta k e  h a v in g  th e  
c o a ch e s  c h o o se  b u t  n o t  l e t  th e m  
ch o o se  f ro m  t h e i r  o w n  te a m s ,” 
S w a r th o u t  s a id . “ T h is  is th e  f i r s t  
y e a r  th e y ’v e  d o n e  th is  a n d  I  d o n ’t 
th in k  i t  w a s  v e ry  su c c e s s fu l.”
“ I  th in k  w e  w e re  g r e a t ly  u n ­
d e r - r e p re s e n te d  o n  th e  te a m ,” h e  
sa id . “ T h e  c o a ch e s  w h o  c h o se  h a d  
n o  id e a  w h o  th e y  w e re  v o tin g  fo r. 
T h e y ’d  o n ly  s e e n  th e  p la y e r s  o n  
o n e  o ccas io n , a n d  in  m o s t  c a se s  
t h a t  j u s t  w a s n ’t  e n o u g h .”
“ I ’d  l ik e  to  h a v e  o u r  b o y s  p la y  
a g a in s t  t h e i r  a l l - s t a r s  th e  w a y  
th e y  h a v e  i t  n o w ,” h e  sa id . “ I  th in k  
it  w o u ld  r e a l ly  b e  n o  c o n te s t .” 
M o n ta n a  h a d  th e  o n ly  tw o  
u n a n im o u s  s e le c tio n s  o n  th e  te a m  
— o ffe n s iv e  ta c k le  S te v e  O k o -  
n ie w s k i  a n d  d e fe n s iv e  ta c k le  L a r ry  
M ille r .  A rn ie  B la n c a s  a n d  s a fe ty  
K a r l  S te in  w e re  a lso  a d d e d .
S w a r th o u t  w a s  p ic k e d  a s  c o a ch  
o f  th e  y e a r .  H is  s e le c tio n  —  fo r  
th e  se co n d  s t r a ig h t  y e a r — c a m e  as  
no  s u rp r is e .
“T h e  c h a m p io n s h ip  t e a m ’s c o a ch  
is a lm o s t  a u to m a tic a l ly  p ic k e d  as  
t h e  c o a ch  o f th e  y e a r ,” S w a r th o u t  
s a id . “A c tu a lly ,  th e  p la y e r s  d e ­
s e rv e d  it. T h e y ’r e  th e  o n e s  t h a t  
d id  i t  a ll ,  a n d  th e y  h a r d ly  g o t a 
m e n t io n .”
T h e  T ip s  p la c e d  13 p la y e r s  o n
INTRAMURALS
T u esd a y ’s  V o lley b a ll S ch ed u le  
C ourt 1
7 p .m . G r i f f  a n d  B oys.
8 p .m . S h o c k e rs  v s . D ild o s .
9 p .m . O ld ie  M o ld ie s  v s . N W - 
N L.
Court 2
7 p .m . S P E  N a d s  v s . C o n v e n i­
e n t  F o o d  M a rt .
8 p .m .— S A E  v s. S X .
9 p .m . T X  v s . P D T .
Court 3
7 p .m . A T O  v s . D S P .
8 p .m . S N  v s . S P E .
9 p .m . L a w  N o. 1 v s . T o r ts .  
C ourt 4
7 p .m . L e g a l  E a g le s .
8 p .m . B A H  v s . S a t iv a .
9 p .m . J u m p in g  J u r i s t s  v s . 
N W N L  N o. 2.
T u esd a y ’s  C oed B o w lin g  S ch ed u le  
H ip p o  + 3  v s . N o  D o es.
S u p e r  B e e s  vs. D is n e y la n d  F o u r .  
S to n e ro l le r s  v s . F a n ta s t ic  F o u r .  
K y i-Y o  v s . H u b r ie s .
B a s k e tb a l l  ro s te r s  a r e  d u e  D ec . 
10. S w im m in g  r o s te r s  a r e  d u e  to ­
d a y  in  th e  i n t r a m u r a l  o ffic e , M G  
204B.
B a s k e tb a l l  o ff ic ia ls  m a y  s ig n  u p  
in  M G  204B.
T h e  th r e e - m a n  b a s k e tb a l l  t o u r ­
n e y  b e g in s  to d a y  a n d  w il l  c o n tin u e  
th ro u g h  F r id a y .  T h e  M e n ’s  G y m  
w il l  b e  r e s e rv e d  f ro m  4 to  5 p .m . 
e a c h  d a y  fo r  th e  to u rn a m e n t .  
T o d a y ’s s c h e d u le  is:
4 p .m .— B u ild  B u n c h  v s . R e je c ts .
T e a m  7 v s . T R  C lin ic .
5 p.m .— B A R  v s. P la y e r s .
The end of the q u a r te r  is 
near so h u rry  to
LOCHSA LODGE 
for som e Coors B eer.
The snow  is g rea t and  the 
snow m obiling is ju s t b e ­
ginn ing  so com e and 
join the  fun  a t
Just 1 Hour from M issoula
10 m iles over Lolo Pass 
Past Pow ell Junction
th e  h o n o ra b le  m e n tio n  l is t,  e ig h t  
o n  o ffe n se  a n d  f iv e  o n  d e fe n se .
M a k in g  h o n o ra b le  m e n t io n  o f ­
fe n s iv e ly  w e re  R a y  S ta c h n ik ,  B a r ­
r y  D a r ro w , W illie  P o s t le r ,  J im  D e -  
B o rd , G a r y  B e rd in g , L e s  K e n t,  
S te v e  C a p u to  a n d  W a lly  G a sk in s .
L is te d  o n  th e  d e fe n s iv e  h o n o r ­
a b le  m e n t io n  l is t  w e re  J im  N o rd ­
s tro m , T im  G a l la g h e r ,  B ill  H ic k -  
e rso n , B ill  S te rn s  a n d  P a t  S c h ru th .
STEVE
O K O N IEW SK I
L a s t  y e a r ,  th e  G riz z lie s  p la c e d  
11 o n  th e  f ir s t  te a m  a n d  16 o n  th e  
s e co n d  te a m . N o  s e c o n d  te a m s  
w e re  c h o sen  th is  y e a r .
R e s u lts  o f  th e  p o ll  w e re  l is te d  
a s  fo llo w s:
O ffen se  —  C e n te r :  S ta n  G e y e r , 
IS U ; g u a rd s :  P o lo  A fu v a i,  W S C , 
a n d  D a v e  F l in t ,  IS U ; ta c k le s :  S te v e
O k o n ie w sk i,  U M , a n d  C la y to n  A h -  
q u in , W S C ; e n d s : R ic h  N ie lso n , 
W SC , a n d  T e r ry  M o re la n d , I; 
q u a r te rb a c k :  J e r r y  D u n n e , IS U ; 
b a c k s :  A rn ie  B la n c a s , U M , F r e d  
R ile y , I, a n d  P a u l  S c h a fe r ,  M SU .
LARRY
M ILLER
D e fe n se  —  T a c k le s :  L a r r y  M ill­
e r , U M , a n d  R o c k y  T o p e , M S U ; 
e n d s : G a ry  G u s ta fs o n , M S U  a n d  
T im  R eese , I ; l in e b a c k e r s :  R a s  C a t-  
to lic o , IS U , W S C ; s a fe t ie s :  K a r l  
S te in , U M  a n d  B o b  B a n a u g h , 
M SU .
I d a h o  S ta te  a n d  W e b e r  S ta te  
e a c h  p la c e d  f iv e  p la y e r s  o n  th e  
te a m ;  Id a h o , M o n ta n a  a n d  M o n ­
t a n a  S ta te  g o t  fo u r  a p ie c e  a n d  
N o r th e r n  A r iz o n a  la n d e d  o n e  on  
th e  te a m . B o ise  S ta te  w a s  th e  o n ly  
u n r e p r e s e n te d  te a m .
U M  w r e s t le r s  w i l l  o p e n  th e  m a t  
s e a s o n  a g a in s t  W e s te rn  M o n ta n a  
C o lle g e  to n ig h t  a t  7:30 in  th e  F ie ld  
H o u se .
L a r r y  H i ld e rm a n ,  U M  w re s t l in g  
c o a ch , s a id  y e s te r d a y  t h a t  15 m e n  
h a v e  tu r n e d  o u t  f o r  w re s t l in g .
H i ld e rm a n  sa id  th e  b e s t  w r e s ­
t le r s  a r e  D o u g  S te w a r t  a t  134 
p o u n d s . P a t  C h e n e y  a t  142 a n d  
J o h n  In g h a m  a t  158.
H i ld e rm a n  p re d ic te d  th e  h e a v y ­
w e ig h t  d iv is io n  w il l  b e  s tro n g  a f t e r  
C h r is tm a s  b re a k .  H e  sa id  L a r ry  
M ille r ,  la s t  y e a r ’s B ig  S k y  h e a v y ­
w e ig h t  c h a m p io n  a n d  o n ly  r e t u r n ­
in g  g r a p p le r  w il l  b e  e lig ib le  a t  
t h a t  t im e . M ille r  is a  d e fe n s iv e
ta c k le  fo r  th e  G riz z lie s  a n d  is c o n ­
c e rn e d  w i th  th e  C a m e ll ia  B o w l, 
H i ld e r m a n  sa id .
H e  s a id  M il le r  w i l l  h a v e  a  d i f f i ­
c u l t  t im e  th is  y e a r  b e c a u s e  th e  
T ip s ’ o p p o n e n ts  h a v e  b e e n  p r a c ­
t ic in g  fo r  th e  p a s t  tw o  m o n th s .
H i ld e r m a n  s a id  h e  e x p e c ts  th e  
t e a m  to  d o  w e ll,  p a r t i c u l a r ly  to ­
w a r d  th e  e n d  o f  t h e  s e a s o n  in  
M a rc h .
T h e  U M  te a m  s h o u ld  p la c e  
“ h ig h ” in  th e  c o n fe re n c e  s ta n d in g s , 
H i ld e r m a n  sa id , b u t  h e  w a s  p e s s i ­
m is tic  a b o u t  th e  t e a m ’s c h a n c e s  o f 
w in n in g  a  c h a m p io n s h ip ,  b la m in g  
i t  o n  f in a n c e s .
“ W e d o  n o t  h a v e  e n o u g h  m o n e y  
fo r  a  r e c r u i t i n g  p r o g ra m ,” h e  sa id .
A ll your hom e, school
and o ffice  needs 
are found at
The Typewriter 
Supply Co.
314 N . H ig g in s
CD pio m eer T -600
T-600 4-TRACK 
STEREO TAPE DECK
• F law less so u n d  rep ro d u c tio n
• Split s e co n d  au to m atic  rev e rse
■ O ne  han d  reel loading
• A utom atic  tap e  braking
• P u sh b u tto n  4-digit c o u n te r
■ V ertica l/ho rizon ta l o p e ra tio n  
1 Solid  s ta te
■ 4 h e a d s
• 2 VU m eters
1 H ead p h o n e  jac k  
1 C e n te r  c a p s ta n  drive 
1 7-inch ree ls
CiD PIONEER'
T-600 4-TRACK 
STEREO TAPE DECK
In add ition  to  flaw less so u n d  re­
p rod u ctio n , th e  T-600 sim plifies 
ta p e  reco rd in g  an d  p layback . 
Split s e c o n d  au to m atic  rev e rse  
is th e  fa s te s t ava ilab le . R apid, 
o n e  h an d  reel loading . O ther 
fea tu re s : so lid  s ta te  c ircu itry  
. . .  4 h e a d s  . . . 2 VU m ete rs  
. . .  h y s te re s is  sy n c h ro n o u s  m o­
t o r . .  . c e n te r  c a p s ta n  drive . . . 
h e a d p h o n e  jac k  . . . au to m atic  
ta p e  brak ing  . . . p u sh b u tto n  4- 
digit c o u n te r  . . .  7" ree ls  . . . 
v ertical o r horizontal o p era tio n . 
$299.95 with d u s t cover.
Cagers open season 
against Augustana
T h e  1970-71 G r iz z ly  b a s k e tb a ll  
s e a s o n  o p e n s  to n ig h t  a s  th e  T ip s  
m e e t  A u g u s ta n a  C o lleg e  in  S io u x  
F a lls ,  S .D ., a n d  th e  U n iv e rs i ty  o f 
S o u th  D a k o ta  in  V e rm illio n  to ­
m o rro w .
C o a c h  L o u  R o c h e le a u  s a id  h e  h a s  
a  g r e a t  d e a l  o f  c o n f id e n c e  in  th is  
y e a r ’s  te a m .
“ W e h a v e  th e  m a k in g s  o f a  good  
b a ll  c lu b ,” h e  sa id . “ I t h in k  w e ’ll 
b e  to u g h  w h e n  o u r  o ffe n s e  co m es 
a lo n g  a  l i t t l e  m o re .”
R o c h e le a u  sa id  th e  d e fe n s e  is 
a h e a d  o f  th e  o ffe n se , w h ic h  is n o r ­
m a l fo r  th is  t im e  o f th e  y e a r .  H o w ­
e v e r , h e  s a id  h is  o f fe n se  s ta r te d  
to  g e l la s t  w e e k  in  a  f ro s h - v a r s i ty  
g a m e .
R o c h e le a u  p la n s  to  u se  a t r ip le  
p o s t  o ffe n s e  w i th  6 -8  R a y  H o w a rd , 
6 -7  L o n z o  L e w is  a n d  6 -7  E a r l  T y e  
a t  th e  p o s t  p o s itio n s .
H e  s a id  h e  p la n s  to  s t a r t  g u a rd s  
D o n  W e tz e l a n d  M ik e  V e rn o n  to ­
n ig h t.  H e  d e s c r ib e d  b o th  p la y e rs  
a s  e x c e l le n t  sh o ts .
O f  th e  tw o  te a m s  M o n ta n a  w il l  
fa c e , R o c h e le a u  s a id  A u g u s ta n a  is 
th e  m o re  e x p e r ie n c e d  te a m . H e  
s a id  a l l  f iv e  s ta r te r s  a r e  v e te r a n s  
f ro m  la s t  se a so n .
H e  sa id  b o th  te a m s  r u n  a  g r e a t  
d e a l  a n d  u s e  a  f a s t  b r e a k  v e ry  
e ff e c tiv e ly .  B o th  a re  e x p e c te d  to  
u s e  a  z o n e  d e fe n s e  a g a in s t  M o n ­
ta n a .
R o c h e le a u  s a id  h e  is c o n f id e n t  
th e  G r iz z l ie s  c a n  c o m e  o u t  w i th  
tw o  w in s .
T h e  T ip s ’ f i r s t  h o m e  g a m e  w il l  
b e  D ec. 14 a g a in s t  W a sh in g to n  
S ta te .
Capone no rad ical 
“ D o n 't  g e t  th e  id e a  t h a t  I 'm  o n e  
o f  th o se  g o d d a m  r a d ic a ls .  D o n ’t  
g e t  th e  id e a  t h a t  I ’m  k n o c k in g  th e  
A m e ric a n  s y s te m .”
A1 C a p o n e
UM grapplers
EVERY A FTER N O O N  S PE C IA L  FRO M  1-5 P.M.
75c! PIZZA
50 BEER
9:30 to 10:30
8 L°" 6 PAKS
HAMM S BEER TO GO
990 PIZZA
10” S au sa g e ,. Beef, M ushroom  or Cheese
Hodelhaus
CtD p io m e e r '
C S-05
OMNIDIRECTIONAL 2-WAY 
4-SPEAKER SYSTEM
M usic in th e  round  from  a  s u ­
p e rb  b a s s  reflex s p e a k e r  sy s ­
tem . An 8" w oofer facing  dow n 
plus 3 c o n e  tw e e te rs  p rovide 
360° d isp e rs io n  of n a tu ra l, c le a r  
so u n d . P la ce  it anyw here . M ax­
im um  p o w e r :  40  w a t ts ;  R e ­
sp o n s e :  60-20,000 Hz; 14Vi" 
d ia., 20M6" high. Oiled w alnut, 
latticew ork  grille. $119.95
CtD p i o n e e r ”
C -5600 BI-AMPLIFIED 
STEREO SOUND SYSTEM
Ingen iously  d e s ig n e d  with 4 
am plifiers in th e  twin sp e a k e r  
sy s tem s. 60 w att (IHF) tu n e r /  
am plifier p ro v id es  su p e rb  s e ­
lectivity an d  sensitiv ity . A ccom ­
m o d a te s  t a p e  r e c o r d e r  a n d  
s te re o  h e a d se t .  T he in teg ra ted  
2 - s p e e d  t ra n s c r ip t io n  re c o rd  
p lay e r fea tu re s  au to m atic  c u e ­
ing & shutoff. M agnetic c a r ­
tridge , d iam ond  s ty lus  a n d  d u s t 
cover. P erfec tly  b a la n c e d  s p e a k ­
e r  sy s te m s  e a c h  h o u se  an  8 "  
w oofer an d  2 y2 " c o n e  tw eeter.
All in o iled  w alnut c a b in e ts .
Only $499.95
Y our E xclusive D ealer fo r M ontana
E lectronic Parts Corp.
1030 S o u th  A venue W est — P hone 543-3119
T u es., D ec . 1, 1970 M O N T A N A  K A IM IN  —  3
Fall Q u a r te r  Finals W eek  Schedule
H o u r  o n  w h ic h  c la s s H o u r  a n d  d a y  o n  w h ic h  e x a m in a t io n  o c c u r s  a c c o r d in g  to  t h e  d a y s  o f  t h e  w e e k  o n  w h ic h  t h e  c la s s  m e e ts
q u a r t e r M e e t in g  d a i ly .  4  t im e s  a  
w e e k  o r  M , M W T h , M W F . 
M F . M W . M T W . W F . T W F , 
M T h , T W , T W T h , W T h , W . 
M T
M e e t in g  T T h .  T , 
T h .  M T T h . T h F .  
T T h F ,  F ,  T T h S
D a y  o f  
E x a m in a t io n
8:00 8-10 10-12
F r i . ,  D e c .  11
9:00 8-10 10-12
M o n .. D e c .  14
10:00 8-10 10-12
W e d ., D e c .  16
11:00 8-10 10-12
F r i . .  D e c .  18
12:00 8-10 10-12
T h u r s . ,  D e c .  17
1:00 1-3 3-5
T h u r s . ,  D e c .  17
2:00 1-3 3-5
T u e s .,  D e c .  15
3:00 1-3 3-5
M o n ., D e c .  14
4:00 1-3 3-5
F r i . ,  D e c .  11
OtUITING Ui
TODAY
*  H ousing & U rban  D evelop­
m ent, D enver, w ill in te rv ie w  sen ­
iors m a jo ring  in  accounting , f i-  
nance, gene ra l business, m anage­
m ent, m arketing , econom ics, E ng ­
lish, S panish , geography, h isto ry , 
lib e ra l a rts , philosophy, po litical 
science, psychology, sociology, rea l 
esta te , u rb a n  p lanning , public a d ­
m in is tra tio n  an d  a rch itec tu re  fo r
job  positions in  an  u rb a n  in te rn  
p ro g ram  beg inn ing  Ju ly , 1971.
F o r an  appo in tm en t or fu r th e r  
in fo rm ation  go to th e  P lacem en t 
C en ter in  the  L ib e ra l A rts  B u ild ­
ing or call 243-2022.
Anti-boozer draw votes 
T he P ro h ib itio n  P a r ty  cand idate  
rece ived  510 votes in  th e  1968 
p re s id e n tia l election.
CLASSIFIED ADS
D e a d l in e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  p u b l i c a t i o n .
F i r s t  f i v e  w o r d s -----------------------------------------------
E a c h  c o n s e c u t iv e  f i v e  w o r d s  -----------------------
. 2 0 *
1 0 *
1. Lost and Found
L O S T : d a r k  s u e d e  c o a t  w i t h  ' f l e e c e  
l in in g  in  U n iv .  a r e a .  243-5278. 30 -6c
3. Personals
H e y  C h ie f — h o w  d o  y o u  k n o w  so  m u c h  
a b o u t  S u p e r m a n 's  t h ig h s ?  W i th  r e -  
g a r d s ,  L o is  L a n e .  C u b  R e p o r t e r .  3 2 - lc  
S n o w m o b i l in g  a n d  b e e r ,  n o w  a t  t h e  
L o c h s a  L o d g e ,  j u s t  o n e  h o u r  f r o m
M is s o u la .____________________________ 32-Zc
M o d  s ty le s ,  s h a p e  i t  a n d  tr im , i t  a t  t h e  
C a m p u s  C l ip p e r .  C o r n e r  H e l e n  a n d
M c L e o d ._____________  32-5C
F R E E — n e e d  a  r i d e  h o m e  t h i s  v a c a t io n ?  
N e e d  r id e r s ?  A d v e r t i s e  i n  t h e  c la s s i -  
f i e ld  a d s  o f  t h e  K a im in  a l l  t h i s  w e e k
a b s o lu t e ly  f r e e  o f  c h a r g e ._______ 32-5c
B lo o d ,  g u ts ,  g o r e — B a r a b a s ,  D e c  3-6  
U n iv e r s i t y  T h e a t e r .  S t u d e n t s  $1. 3 2 - lc  
Q u e r id o  f e l iz  C u m p le a n o s  D . R . 3 2 - lc
4. Ironing:
E X P E R IE N C E D  s e w in g  a n d  i r o n in g .  
543-4248. 5 - t f c
6. Typing:
T Y P IN G . 243-6109. 1 - t f c
E X P E R IE N C E D  t y p in g  a n d  e d i t i n g ”
542-2047._________________________ 3 - t f c
T Y P IN G . 549-0251.____________________ 4 - tf c
T Y P IN G — M rs .  K a t h l e e n  H a r p e r .  728- 
4 7 9 3 . ________________________ 9 - t f c
T Y P IN G — f a s t ,  a c c u r a t e ,  e x p e r i e n c e d .  
5 4 9 - 5 2 3 6 . ________________1 7 - tfc
T E R R IF IC  T Y P IN G , 40c p e r  p a g e .  549-
6671._________________________________ 2 0 - tf c
E X C E L L E N T  p r o f e s s io n a l  t y p in g ,  e d i t ­
in g .  E le c t r ic .  S u s ie .  549-7049. 2 4 - tf c  
E X P E R IE N C E D  t y p i n g  a r id  e d i t i n g .  
M rs .  D o n  B e r g ,  112 A g n e s .  543-5286.
____________________________  3 0 - tf c
T y p in g ,  r e a s o n a b le .  549-7860. 3 2 - tfc
19. W anted To Buy
W A N T E D  T O  B U Y : u s e d  s t e r e o s  a n d  
c o lo r e d  a n d  b l a c k  a n d  w h i t e  T V ’s, 
s iz e  a n d  c o n d i t i o n  n o t  i m p o r t a n t ,  w i l l  
p a y  c a s h .  549-3021. 29-8c
W a n t  to  b u y  a  u s e d  10 s p e e d  b ic y c le .  
P h o n e  549 -3467 .___________ 32-4c
21. For Sale
10. Transportation
L a d  n e e d s  C h r i s tm a s  r i d e  t o  C a l i f o r n i a .  
C a n  le a v e  D e c .  23. C a l l  V a u g h n  a t  243- 
4401 o r  549-9640.___________________ 32-5c
16. Autom obiles for Sale
V E R Y  S H A R P  1964 F o r d  F a i r l a n e ,  a u ­
to m a t i c ,  V -8 , 289, p o w e r  s t e e r in g ,  r a ­
d io ,  4 -d o o r .  P h o n e  549-0229 m o r n in g s
a n d  e v e n in g s .______________________ 30-6c
1961 F o r d  F a i r l a n e ,  2 d o o r ,  V 8, 3 s p e e d  
t r a n s m is s io n ,  g o o d  c o n d i t i o n .  $450 o r  
b e s t  o f f e r .  549-9722 a s k  f o r  J o h n .  1110
G e r a ld .______________________________ 32-4c
1969 V o lk s w a g e n  b u g ,  1968 C h e v r o le t  
N o v a  II ,  1963 C h e v r o l e t  G r e e n b r i e r  
f o r  s a le ;  c a l l  549-6661. ________  32-4c
17. Clothing
S E W IN G , m e n d in g ,  a l t e r a t i o n s .  M rs .  
C a r a b a s ,  305 C o n n e l l  A v e .  549-0810.
__________________________________________1 - tf c
E X P E R T  A L T E R A T IO N S  f o r  a l l  s t y l e s  
o f  c lo th in g .  A m e r i c a n  to  E u r o p e a n .
C a l l  728-3819.______________________ 2 2 - tf c
M E N  A N D  W O M E N ’S a l t e r a t i o n s .  
D r e s s  m a k in g ,  m e n d in g .  C a l l  549-1307.
2 5 - tfc
18. M iscellaneous
S T U D E N T S : S a v e  o n  g a s .  R e g u la r  o n ly  
$.32 9 /1 0 .  F a s t ,  e f f i c i e n t  s e r v i c e  to o !  
W h e r e ? ?  O ls o n 's  S a v e  S t a t i o n .  S o . 
H ig g in s  A v e .  A  G r iz z ly  B o o s te r .  1 1 - tfc  
S e c o n d  a n n u a l  P h i  D e l ta  P h i  b lo o d  
d r a w in g  w il l  b e  h e ld  in  L a w  S c h o o l  
f r o m  11-5 to d a y .  B lo o d  w il l  b e  u s e d  
i n  W e s te r n  M o n ta n a .  3 2 - lc
m o . 216 U n iv e r s i t y .
28. M otorcycles
CONCERNING U
•  A w ate rfow l refuge m anager 
w ill speak  ton igh t a t the  W ildlife 
C lub m eeting  a t 8 in  HS 207.
•  A pplications fo r C e n t r a l  
B oard  m ay be p icked up  in  th e  
ASUM  office tom orrow . P lann ing  
B oard  w ill in te rv iew  th e  ap p li­
can ts and  m ake recom m endations 
to th e  ASUM  presiden t.
•  Chi S igm a P i, fo res try  hon­
orary , w ill in itia te  new  m em bers 
a t 7 p.m . F rid ay  in F 201.
•  P ic tu res  from  th e  F o re s te rs ’ 
B all can  be p icked up  in  th e  U n i­
vers ity  C en ter T h u rsd ay  from  10 
a.m . to 3 p.m . and  F rid ay  from  2 
p.m . to  4 p.m .
•  T he School of F ine  A rts , D e­
p a r tm e n t of M usic, p resen ts  E s th e r 
England, m ezzo-soprano, ton igh t a t 
8:15 in th e  M usic R ecita l H all.
•  S lides of a h ike  th ro u g h  the  
A n aco n d a-P in tla r  W ilderness A rea 
w ill be show n in CP 109 a t 10 a.m . 
tom orrow .
CALLING U
TODAY
P lann ing  B oard, 7 p.m., ASUM  
ac tiv ities  area .
F ly ing  C lub, 7:30 p.m ., U C 360H.
W ild life C lub, 8 p.m ., H S 207.
C hris tian  Science O rganiza tion , 
6:45 p.m ., M usic 103.
P ub lica tions  Com m ission, 6:30 
p.m ., ASUM  ac tiv ities  area .
F iscal Policy  B oard , 4 p.m ., A S­
UM ac tiv itie s  area .
K yi-Y o In d ia n  C lub, 7 p.m ., 730 
Eddy Ave.
TOM ORROW
C en tra l B oard , 7 p.m ., UC 361.
Chess C lub, 7 p.m., UC G old 
O ak Room.
Rodeo C lub, 7:30 p.m ., UC 361.
A cadem ic A ffa irs  Com m ission, 3 
p.m ., ASUM  ac tiv ities  area .
S tu d en t E ducation  A ssociation, 
7:30 p.m ., LA  139.
F o res try  S tuden ts A ssociation, 7 
p.m., F  206.
N E W  K O L F A C H  b u c k le  s k i  b o o ts ,  s iz e
11m . $40. 243-2374._______________2 5 - l l c
H A R T Z  S T A N D A R D  s k is ,  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n  f o r  b e g i n n e r s  a n d  i n t e r -
m e d ia t e s .  549-2680.________________ 30-4c
S E L L IN G  O U T : c a m e r a s ,  3 5 m m , 2 *,4, 4 
x  5 p r e s s ,  le n s e s .  O f f ic e  f u r n i t u r e  a n d  
c o u n te r s .  H i - f i  e q u ip m e n t ,  t u r n t a ­
b le s ,  a m p l i f i e r s ,  s p e a k e r  s y s te m s ,  
m i c r o p h o n e s .  D a r k r o o m  e q u ip m e n t ,  
c o m p le t e  s e tu p  o r  i n d i v i d u a l  u n i t s .  
W A N E S  S T U D IO , 542-2592 o r  543-3490.
28-8C
a t  r e a s o n a b le  p r i c e s .  B e a d s  a n d  l o ­
c a l ly  m a d e  b e a a w o r k .  I n d i a n  t a n  m o c ­
c a s in s .  T a p e s t r y  v e s t s  $14.95. R e s is ta l  
h a t s ,  T o n y  L a m a  b o o ts .  K y i - Y o  W e s t ­
e r n  S to r e .  A r le e ,  M o n t .  H iw a y  93 N .
9 :30 -7 :00  w e e k d a y s .________________ 29-7c
N E W  B E R N IN A  s e w in g  m a c h in e s .  C a l l
A n n e t t e .  543-6563.__________________ 29-4c
8 -T R A C K  T A P E  u n i t ,  l i k e  n e w .  P a i d  
$99.95, s t i l l  o w e  $68 a t  s m a l l  p a y ­
m e n t s .  A ls o  w i l l  g iv e  a l l  m y  ta p e s ,  
a b o u t  $47 w o r th ;  j u s t  a s s u m e  m y  
b a l a n c e .  C a l l  549-3021 a n y t im e .  29-8c 
S T E R E O  —  V o ic e  o f  M u s ic .  J u s t  p i c k e d  
u p .  1969 m o d e l .  V o ic e  o f  M u s ic  c o n ­
s o le  s t e r e o .  I s  40"  lo n g ,  w a ln u t^  c a b i ­
n e t ,  4 - s p e a k e r  s lUJlg 
f u l l  c r o s s - o v e r  : 
r e c r e a t e  a l l  y o u r  h ig h s  a n d  lo w s .  
F e a t u r i n g  t h e  l a r g e  V M  t u r n t a b l e  
t h a t  w i l l  p l a y  a n y  s iz e  r e c o r d ,  d i a ­
m o n d  n e e d le  a n d  h ig h  o u t p u t  c a r t ­
r id g e .  S o ld  n e w  f o r  $289. C a n  b e  h a d  
f o r  10 p a y m e n t s  o f  $7.90. n o  i n t e r e s t  
o r  c a r r y i n g  c h a r g e s ,  a n n u a l  p e r c e n t ­
a g e  r a t e  is  z e ro .  W il l  d i s c o u n t  f o r  
c a s h .  C a l l  549-3388 a s k  f o r  c r e d i t  m a n ­
a g e r .  29-8c
Z E N IT H  S te r e o .  $95. C a l l  549-3028 . 3 1 - lc  
M A N N L IC H E R  C U S T O M . 243 w i t h  
R e d f ie ld  m o u n t s  a n d  6 x  s c o p e ,  $120. 
W i th o u t  s c o p e ,  $100. R ic h l a n d  d o u b le  
b a r r e l  s h o tg u n ,  20 g a „  3 ” , in  n e w  
c o n d i t io n ,  $95. 543-4159._________ 31-5c
FROM OUR SELECTION 
OF FINE BOOKS
THE OFFICE SUPPLY CO.
115 W . B w y . A c r o s s  f r o m  B u s  D e p o t
1965 S H E L B Y  G T  350, e x c e l l e n t  c o n d i -  P o r t a b l e  s t e r e o — $20. W o rk s .  7 2 8 - 2 6 9 6 .
N e w  K o f la c h  b u c k le  s k i  b o o ts ,  s iz e  11M. 
$30. R ib e r  g la s s  s k is  (210 c m )  w i t h  
c u b c o  b in d in g s ,  $50. C a l l  243-2374 a n y -
t im e .   32-4 c
S K IS :  200 R o s s ig n o l  S t r a to s ,  $90; 210 
H e a d  D o w n h i l l s ,  $95, 7 ‘/a L a n g e  b o o ts ,
$65. 549-0269.________________________32-4c
V o x  o r g a n  w i t h  120 w a t t  h e a t h k i t  a m ­
p l i f i e r .  T r e m e lo ,  r e v e r b e r a t i o n ,  i n p u t s  
f o r  g u i t a r ,  b a s s  g u i t a r ,  m i c r o p h o n e  
a n d  p h o n o .  L ik e  n e w — $500. P h o n e
e v e n in g s  549-5486._________________ 3 2-5c
H e a d  S t a n d a r d s ,  190cm . N e v e r  u s e d .  
G o o d  p r ic e .  115 C r a ig  H a l l .  243-4778.
3 2-4c
PRINTING
IN
7 MINUTES
X erox Copies, 
hand bills, 
thesis 
reproductions
KWIK PRINT
118 W. Broadway
V a lu e  e x c e e d s  $800. N e e d  
m o n e y  f o r  n e x t  q u a r t e r ;  m a k e  a n  
o f f e r .  O u t s t a n d in g  o p p o r t u n i t y  f o r  
s t u d e n t  o r  p a r e n t .  M u s t  s e e  t o  a p p r e ­
c ia te .  549-2645. 32-4c
22. For Rent
R o o m  f o r  r e n t .  N e w ly  r e m o d e le d ,  $55 /
N o w ’s  t h e  t im e  to  h a v e  m o to r c y c l e  r e ­
p a i r s  d o n e .  A v o id  t h e  C h r i s tm a s  r u s h .  
M ik e  T in g le y  M o to r c y c le s ,  2110 S . 
A v e .  W . 32-4c
20% Student  
D iscou n t
o n
A rt S u pp lies
COLUM BIA
P A IN T S
1800 South Ave. W. 
549-5491
•  A ir F orce ROTC is accepting  
app lican ts for the tw o -y ea r p ro ­
gram . All s tuden ts  who w ill g ra d ­
uate  in Ju n e , 1973, D ecem ber, 1973, 
or M arch, 1974 m ay app ly  this
w eek in  the  R O T C  offices fo r te s t­
ing S a tu rd ay .
•  C anad ian  stu d en ts  should  re ­
p o rt to M rs. B e tty  in  LA  101 r e ­
gard ing  im m igra tion  in form ation .
W A N T E D
Students for  M ath 199, Sec. 3 
“THE SPIRIT OF MATHEMATICS”
A Hum anistically  Oriented  
A pproach to Mathematics
Starts W ednesday!
1ST  AS MUCH 
AS I AM CURIOUS
V in c e n t C a n b v .  N e w  Y o rk  T im e s
" M A Y  BE A BIT TOO 
M U C H  FOB M A N Y  PE O PLE . 
BUT T H A T 'S  THEIH P R O B L E M :
ANDY WARHOL’S 
LONESOME COWBOYS
X  PERSONS UNDER 18 _N0T ADMITTED
E A S T M A N
C 0 1 0 R
O PEN  6:45 P.M. 
“C ow boys’* a t 7:00-9:10 R O X Y
64 Watt AM/FM Phono Music System
Save $69.85 §
Separately $369.80  TEAM price 2 9 9 95
Kenwood KR3130 AM/FM stereo receiver offers 64 w atts ou tp u t. Also 
features ou tp u t jacks for two sets of speakers, noise filter, tape m onitor, 
m icrophone inputs and large tuning m eter. Garrard 408 turn table  w ith 
base features dam ped cueing and Pickering magnetic cartridge. TEAM 
award 220 speaker system s feature 8 "  high compliancewoofers.
T  I
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